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Zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive na trasi autoceste Osijek – Beli Mana-
stir istražena je površina od oko 4,4 hektara. Tijekom istraživanja otkriveni su dijelovi utvrđenoga brončanodobnog naselja 
te ostaci antičkoga naselja položenoga uz prometnicu. Na najvećem dijelu istražene površine zabilježeni su brojni ukopi 
prapovijesnih zemunica i jama, pri čemu se izdvaja ukop jarka koji je okruživao središnji dio naselja položenoga na blagom 
uzvišenju uz nekadašnji manji vodotok. Na osnovi pronađenih keramičkih i metalnih nalaza, naselje se može datirati u 
srednje brončano doba. Na sjevernom dijelu istražene površine dokumentirani su ostaci antičkoga naselja položenog uz pro-
metnicu koja je iz Murse vodila prema sjeveru. Ostacima prometnice vjerojatno pripadaju ukopi usporednih jaraka uz koje 
su pronađena i dva kosturna groba, vjerojatno iz antičkoga vremena. 
Ključne riječi: Baranja, zaštitna istraživanja, naselja, grobovi, srednje brončano doba, antika
Keywords: Baranja, rescue excavations, settlements, graves, Middle Bronze Age, Antiquity
Institut za arheologiju proveo je zaštitna istraživanja na-
lazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive (od km 14+600 do 
km 15+300) na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj, dionica 
Osijek – Beli Manastir (Osječko-baranjska županija).1 Zaštitnim 
istraživanjima obuhvaćena je površina od 44.616 m2. Nalazište 
je otkriveno u terenskom pregledu 2008. godine jugoistočno od 
Jagodnjaka, odnosno sjeveroistočno od Novog Čeminca, a po-
tvrđeno je u probnim iskopavanjima provedenim 2013. godine.
Nalazište je položeno na blagom uzvišenju koje se spušta 
prema sjeveru i zapadu, pri čemu se u zapadnom podnožju na-
lazi paleovodotok Selska bara. Ispod sloja sivosmeđeg humusa 
debljine 0,40 m, koji je iskopan strojno, izdvojen je sloj smeđe 
do tamnosmeđe ilovače ispod koje se nalazi sloj svijetlosmeđe 
ilovače koji se na pojedinim dijelovima nalazišta pojavljivao 
odmah ispod sloja humusa, posebno na sjevernom dijelu. Na 
mjestima izrazito niskih dijelova na sjeverozapadnom dijelu na-
lazišta, ilovača je tamno sivosmeđe boje, na što je utjecala blizina 
paleovodotoka koji je protjecao zapadnim podnožjem nalazišta. 
Nakon strojnoga iskopa humusa, zabilježeni su brojni ukopi 
jama, zemunica, stupova, kanala te dva groba. 
1  Istraživanja su provedena od 30. 03. do 31. 05. 2015. godine pod vodstvom 
M. Dizdara, a financirana su od strane naručitelja, Hrvatskih autocesta. U 
istraživanjima su, uz voditelja, sudjelovali Daria Ložnjak Dizdar, Marina 
Sečkar, Nikolina Bencetić i Igor Mudrinić. 
Na sjevernom dijelu nalazišta, uz istočni rub istraženoga 
dijela trase, pronađeno je nekoliko prapovijesnih jama, kanala te 
ukopa rupa za stupove koji pripadaju ostacima kuća pravokutne 
osnove. Radi se o dijelu naselja koje se smjestilo pri vrhu padine 
uzvišenja, odnosno istražen je sami zapadni rub naselja. Izdva-
jaju se ukopi većih ovalnih ili višedijelnih jama te širi i uski ka-
nali koji vjerojatno pripadaju ostacima ograda za stoku. Uz rub 
jednoga od kanala polumjesečastog oblika pronađen je kosturni 
grob 2 s pokojnikom koji je položen s licem okrenutim prema 
dnu rake. U neposrednoj blizini nalazi se jarak rimske promet-
nice te, s obzirom na to da ukop groba presijeca prapovijesnu 
ogradu, nije isključeno kako i on pripada antičkom razdoblju.
Ipak, najveća koncentracija prapovijesnih objekata do-
kumentirana je na južnom dijelu nalazišta, odnosno radi se o 
ostacima brončanodobnoga naselja od kojega je u zaštitnim 
istraživanjima obuhvaćena njegova istočna polovica. Zapadna, 
neistražena polovica naselja, položena je uz rub uzvišenja koje 
postupno skreće prema zapadu. Infrastrukturi naselja pripadaju 
brojni ukopi jama različitih oblika, najčešće ovalnog ili pravo-
kutnog, dok se u manjem broju pojavljuju i ukopi velikih te 
dubokih višedijelnih jama. Pojedine jame imaju pravilan pra-
vokutan obris i zaobljene uglove što ukazuje na to da su mogle 
imati funkciju pomoćnih radnih prostora. U istraživanjima je 
izdvojen veliki broj ukopa rupa za stupove koje se mogu poveza-
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Sl. 1  Pogled na istraženi dio srednjobrončanodobnog naselja (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 1  View of the explored area of the Middle Bronze age settlement (photo: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 2  Prapovijesna zemunica (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2  Prehistoric pithouse (photo: M. Dizdar).
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ti u pravokutne kućne osnove orijentacije Z-I ili JZ-SI. Uz kuće 
se ponekad nalaze i ostaci manjih nadzemnih objekata, vjerojat-
no pomoćne namjene (spremnice). Zanimljivo je kako su jame 
uvijek raspoređene između kućnih osnova, što ukazuje na posto-
janje pomnoga planiranja pri podizanju objekata. Sjeverni dio 
prapovijesnoga naselja bio je okružen jarkom širine 1,5-2,5 m 
i dubine do 1,6 m koji je vjerojatno predstavljao zaštitu naselja. 
S obzirom na raspored objekata i prikupljene pokretne 
keramičke nalaze, prepoznaju se tri faze naselja: najstarija nastala 
prije podizanja jarka, na što ukazuje i spoznaja kako je jarak pre-
sjekao pojedine jame; faza naselja s podizanjem jarka; najmlađa 
faza kada se naselje proširilo prema jugu. Tijekom istraživanja 
primijećeno je kako se u dijelu naselja unutar jarka nalaze brojne 
kućne osnove, dok se izvan jarka, posebno s njegove južne stra-
ne, nalaze brojne jame. Manji broj jama nalazio se izvan jarka sa 
sjeverne strane, što ukazuje na to kako se naselje nije ravnomjer-
no širilo u tom smjeru, već prema jugu.
U zapunama jama i kanala najbrojniji su keramički na-
lazi, dok se životinjske kosti pojavljuju u manjem broju, na što 
je vjerojatno utjecala kiselost tla. Brojni nalazi kućnoga lijepa s 
ostacima otisaka pruća ukazuju na izgled nadzemnih konstruk-
cija kuća. Ipak, u vremenskom i kulturološkom definiranju na-
selja od najveće su važnosti nalazi ulomaka keramičkih posuda. 
S obzirom na oblikovne i dekorativne karakteristike, mogu se 
izdvojiti dvije osnovne skupine keramičkih posuda: keramika 
Szeremle tipa koja pripada skupinama inkrustirane keramike, 
odnosno samom završetku spomenutoga načina ukrašavanja 
keramičkih posuda; druga skupina pripada keramici Belegiš I 
grupe za koju su karakteristične crnopolirane keramičke posude, 
posebno amforice i lonci s cilindričnim vratom. Keramika Sze-
remle grupe ukrašena je viticama i koncentričnim kružnicama, 
često ispunjenima bijelom inkrustacijom, koje su raspoređene u 
složene ornamentalne kompozicije. Izdvajaju se ulomci zdjela s 
ljevkastim vratom i ukrašenim tijelom te tzv. etažni lonci (Šimić 
2000; Reich 2006). Ovoj grupi mogu se pripisati i lonci zaoblje-
noga tijela s okomitim urezivanjem. Keramika Belegiš I grupe 
ukrašena je s urezanim linijama te pseudovrpčastim ornamen-
tom. Posebno se izdvajaju ulomci amforica s ručkama tipa ansa 
voluta i ansa cornuta te istaknutim nožicama. Na sličan su način 
ukrašene i zdjele zaobljenoga tijela s niskim vratom i širokim 
ručkama (Dizdar 1996; Ložnjak 2001). Dio grubljih keramič-
kih posuda, posebno lonce zaobljenoga tijela s funkcionalno-
dekorativnim dodacima, nije moguće sa sigurnošću pripisati ni 
jednoj od spomenutih grupa, jer se radi o čestim funkcionalnim 
oblicima koji nisu bili ukrašeni nekim od karakterističnih na-
čina. 
Obje spomenute grupe obilježile su početak srednjega 
brončanog doba (Br B) u srednjem Podunavlju, s tim da se 
grupa Szeremle rasprostirala u Baranji i sjeveroistočnoj Slavo-
niji (Majnarić-Pandžić 1984; Šimić 1983; 1984; 2000; 2001a), 
dok je Belegiš I grupa karakteristična za područje Srijema, južne 
Bačke i sjeverne Srbije (Majnarić-Pandžić 1984). Na prostoru 
istočne Slavonije spomenute se grupe susreću na istim nalazi-
štima, kao npr. na naselju Dalj-Livadice (Šimić 1987; 1993) i 
Aljmaš (Šimić 2001b: 74). Za Baranju se pretpostavlja domina-
cija Szeremle grupe s mogućim pojedinačnim utjecajima Belegiš 
I grupe, no istraženo naselje na Napuštenim njivama pokazuje 
snažniji utjecaj Belegiš I grupe i na prostoru Baranje, posebno 
njezinoga južnog dijela položenoga uz rijeku Dravu. Pojedinač-
ni nalazi Belegiš I keramike, posebno prepoznatljivih amforica, 
zabilježeni su i na nekim sjevernije položenim nalazištima u ju-
goistočnom dijelu Transdanubije (Honti 1994; Reich 2006), a 
svjedoče o intenzivnim kontaktima s prostorom istočnoga dijela 
međurječja Save, Drave i Dunava. S druge strane, pojedini ke-
ramički ulomci, posebno lonci s ljevkastim vratom i urezanim 
linijama i buklima na ramenu mogu imati usporedbe u grupi 
Vatya koja se rasprostirala sjevernije uz Dunav, što iznova svje-
doči o intenzivnim kontaktima istovremenih skupina srednjega 
brončanog doba rasprostranjenih u srednjem Podunavlju (Bán-
Sl. 3  Presjek obrambenog jarka brončanodobnog naselja (snimio: I. Mudrinić).
Fig. 3  Cross-section of the defence ditch of the Bronze Age settlement (photo: I. Mudrinić).
M. Dizdar et al., JAGODNJAK – NAPUŠTENE NJIVE. ZAŠTITNO ISTRAŽIVANJE..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 24-28
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di, Kovács 1970: sl. 1-2; Majnarić-Pandžić 1985; 1989).
Spomenutu dataciju u srednje brončano doba potvrđuju 
i nalazi antropomorfne plastike koja je upravo karakteristična za 
Szeremle grupu, odnosno daljsko-bjelobrdsku na čijim su nala-
zištima pronađeni brojni primjerci bogato ukrašenih idola (Le-
tica 1973; Majnarić-Pandžić 1982). Isto tako, pronađeni bron-
čani predmeti (bodeži s trapezoidnom pločicom, igle s različito 
oblikovanom glavicom, pinceta i dr.) potvrđuju datiranje naselja 
u srednje brončano doba (Br B), odnosno oko 1700.-1500. god. 
pr. Kr. Nalazi dijelova kalupa i troske, s druge strane, ukazuju na 
metalnu produkciju na samom naselju koje je vjerojatno pred-
stavljalo istaknuti centar na početku srednjega brončanog doba 
u južnom dijelu Karpatske kotline. 
Potrebno je istaknuti kako se uz cestu Novi Čeminac – Ja-
godnjak, s obje strane ceste, na položaju Jagodnjak-Rit i Ciglana 
spominju nalazi panonske inkrustirane keramike iz srednjega 
brončanog doba (Minichreiter 1989: 192). Radi se o istom 
uzvišenju na kojem je položeno istraženo naselje na Napuštenim 
njivama koje se nastavlja prema zapadu. Nedaleko, u blizini No-
voga Čeminca, Čeminca i Darde, navodi se još nekoliko položa-
ja naselja iz srednjega brončanog doba (Bándi, Zoffmann 1967: 
47-48; Minichreiter 1987: 64, sl. 17; 1989: 191–193) koji 
ukazuju na gustu naseljenost prostora južne Baranje tijekom 
spomenutoga razdoblja. U manjim zaštitnim istraživanjima u 
nedalekom Lugu također su otkriveni ostaci srednjobrončano-
dobnoga naselja s ulomcima Szeremle keramike i antropomor-
fnim idolom (Minichreiter 1987: 62, sl. 14a; 1990a: 146-147, 
T. 10; 1990b; Šimić 1984: 31, T. 7: 1-2). Nalazi Szeremle kera-
mike zabilježeni su i u Vardarcu (Šimić 1984: 31, T. 7: 3-6) te u 
Kozarcu i potječu iz naselja (Minichreiter 1987: 65–66, sl. 20).
Na sjevernom dijelu nalazišta izdvojene su zapune rim-
skih objekata, posebno jama, kanala i jaraka koji ukazuju na 
postojanje rimskoga naselja. U sjeveroistočnom dijelu nalazišta 
definiran je prostor koji se najvećim dijelom nalazi izvan ruba 
iskopa. Ipak, otkriveni su dijelovi zapadnoga i južnog jarka koji 
zatvaraju veću pravokutnu površinu. Možda se radi o rubnom 
dijelu gospodarskoga imanja koje se smjestilo na uzvišenju s 
istočne strane prometnice. U duljini od oko 350-400 m defini-
ran je pravilan jarak/kanal sa smeđom zapunom u kojoj gotovo 
i nije bilo nalaza. Vjerojatno se radi o jarku koji se nalazio uz 
cestu koja je povezivala Mursu sa Sopianae. Istraženi dio jarka 
smjerom pružanja slijedi obrise uzvišenja, odnosno položen je 
pri vrhu padine. Na pojedinim dijelovima, uz spomenuti jarak, 
nalaze se ostaci još jednoga koji ukazuju na moguće popravlja-
nje i manje pomicanje smjera ceste. Ostaci još jednoga jarka 
pronađeni su u zapadnom dijelu u čijoj je zapuni pronađen i 
kosturni grob bez nalaza. Budući da je pokojnik bio ukopan u 
jarak, vjerojatno pripada antičkom razdoblju. U sjevernom dije-
lu nalazišta definirano je i nekoliko širih kanala smjera Z-I koji 
najvjerojatnije predstavljaju odvodne kanale za oborinske vode 
sa zapadnih padina uzvišenja, a na što ukazuju i izrazito pjesko-
vite zapune bez nalaza. Ostacima antičkoga naselja pripadaju 
ukopi jama, najčešće ovalnoga oblika, no izdvaja se nalaz pra-
vokutne poluzemunice s ostacima peći u sjeveroistočnom uglu 
objekta. Na tom dijelu nalazišta pronađeno je i nekoliko ukopa 
rupa od stupova. 
U zapunama objekata najbrojniji su ulomci opeka i ke-
ramičkih posuda koje se mogu datirati u 3. st., što potvrđuju 
i nalazi novca. Vjerojatno se radi o rubnom dijelu antičkoga 
naselja podignutog uz prometnicu koja je povezivala dva važna 
rimska centra, Mursu i Sopianae. S prostora Jagodnjaka od rani-
je su bili poznati antički nalazi (Bulat 1977; 1984; Minichreiter 
1987; 1989), što sve ukazuje na važnost prostora južne Baranje 
tijekom kasne antike.
Zaštitna istraživanja nalazišta AN 7A Jagodnjak – Na-
puštene njive s pronađenim ostacima prapovijesnoga i antičkog 
naselja ukazala su na izniman položaj južnoga dijela Baranje u 
komunikacijskoj mreži širega prostora Karpatske kotline, kako 
Sl. 4  Jarak antičke prometnice (snimio: I. Mudrinić).
Fig. 4  Ditch of the ancient road (photo: I. Mudrinić).
Sl. 5  Grob 1 (snimila: N. Bencetić).
Fig. 5  Grave 1 (photo: N. Bencetić).
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na početku srednjega brončanog doba, tako i tijekom kasne an-
tike. Otkriveno utvrđeno prapovijesno naselje s početka srednje-
ga brončanog doba svrstava se u red jednog od najistaknutijih 
istraženih naselja toga vremena, posebno zbog pronalaska kera-
mičkih nalaza koji se mogu pripisati dvama različitim, no isto-
vremenim keramičkim stilovima – Szeremle i Belegiš I. Nalazi 
antropomorfne plastike kao i brončanih predmeta, uz dokazanu 
produkciju metalnih predmeta na samom naselju, prikazuju ga 
kao istaknuti centar koji je bio uključen u razgranatu mrežu ko-
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Summary
Rescue excavation of the AN 7A Jagodnjak - Napuštene njive 
(Abandoned fields) at the Osijek – Beli Manastir motorway route covered 
an area of circa 4.4 hectares. The research explored parts of a fortified 
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stream. On the basis of pottery and metal finds, the settlement can be 
dated to the Middle Bronze Age. In the northern section of the area, re-
mains of an Antique settlement along the road that used to go from Mursa 
to the north were documented. The remains of the road consist of parallel 
ditch pits along which two skeleton graves were found, probably from the 
Antique period. The remains of the prehistoric and Antique settlement 
found during rescue excavation at AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive 
suggest the extraordinary position of south Baranja in the communication 
network of the wider Carpathian Basin area. 
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jom se ostvarivala povezanost Transdanubije s područjem južno 
od rijeke Drave. 
Ostaci rimskog naselja na sjevernom dijelu nalazišta, s 
pronađenim smjerom prometnice koja je povezivala Mursu sa 
Sopianae, svjedoče o geostrateškom položaju današnjega pros-
tora Jagodnjaka na prirodnoj komunikaciji koja je povezivala 
Transdanubiju s istočnom Slavonijom, o čijoj važnosti svjedoči 
i to što je moderna prometnica položena na istom komunikaci-
jskom smjeru.  
